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LA ERMITA DEL ROSARIO
I
La antigua ermita del Rosario, que
acaba de desaparecer absorbída por la
P.esidencia escolar del Instituto de En-
sefianza Media «Gaudí», tiene un his-
torial más interesante de lo que a sim-
ple vista parece, puesto que en aquel
mismo lugar ya existía otra construc-
ción, que ella a la vez absorbió, erigi-
da como lazareto de S. R.oque.
Es digno de mencionar un docu-
mentadísimo trabajo del Dr. Vilaseca,
aparecido en nuestra Revista en octu-
bre de t9z7 en el que se detalla lo que
fué la Leprosería de S. Rociue y del
cual vamos a tomar algunos datos in-
teresantes para seguir el proceso de
esta Ermita tan conocida de los reu-
senses de nuestro tiempo.
Durante la segunda mitad del siglo
xV y casi todo el XVI, hubo gran-
des males que infestaron parte de Ca-
talufia y muy especialmente los nú-
cleos más poblados de ella; Barcelona
entre otras sufrió el azote de la peste
o cólera morbo, que hacía gran mor-
tandad entre sus moradores, de tal
manera que no había forma de encon-
trar remedio a tan terrible mal y a tal
fin los pueblos buscaban la defensa en
el aislamiento de los que venian de
otros sitios más o menos infectados,
obligándoles a pasar una cuarentena
por lo menos, en lugares a propósito,
hasta cerciorarse que no llevaban eI
bacilo de las enferrnedades entonces
en boga.
R eus no se libró tampoco de aque-
llas penalidades combatiéndolas con
los procedimientos a su alcance y muy
especialmente reteniendo a los viajros
en las afueras del núcieo urbano, has-
ta que creian pasada la virulencia de
tales afecciones.
Para atender a esta necesidad se creó
en sesión de la Universidad de la Vi-.
lla del día i4 de Marzo de 1523, la ca-
pilla de S. P.oque a extramuros de la
población, según puede leerse en acta
de aquella corporación de la indicada
fecha en la que dice: «per lo semblant,
fonch proposat que ates que la Vila
no te ningun apartament per traurer
las personas feridas de pesta y altres
malalties com es la Brosia, y foch de
Sant Ànton, com haga moltas vega-
das proposat fer una capella a Sant
P.och; resolt que es kasia». Desde este
momento podemos decir que nace el
ermitorio de S. Roque, ya que el 23
del mísmo mes y afio «fonch proposat
lo loch hon se edíficarà la capella y
casa del benaventurat Sant Roch», y
«Determena lo consell se farà sobre lo
cami de Valls»; por esta indicación es
evidente que fué designado el lugar
que ocupó hasta la fecha.
En zo de mayo del mïsmo afio, losjurados preguntan «sis farà elecció de
hun home Io qual tinga càrrec de mi-
rar fer la fàbríca de aquesta Santa ca-
sa y capella de Rant Roch se a de fer.»
«Determena lo honorable consell sia
feta eleccjó de hun home que tínga cá-
rrec de mirar en la fàbrica de dita obre.
S eguramente se encontró pequefia la
capilla, por cuanto un afio más tarde,
en 28 de agosto de i5z4 se acuerda
«com sia bo fesen hobres per la casa
de Sant P.och delibere lonrat consell
que vage havant lobre y foren elegits
per mirar dita hobre Pere belmunt y
Johan melxior». E1 21 de septiembre
pide Bertomeu Bellvey que «es puga
dir missa y loar el nom de Déu». El
30 de noviembre de i5z7 se acuerda
«Que sia comprat lo cami per anar a
sant roch y que per ademà, que serà
diumenge, apres dinar que vagen los
jurats amb alguns prohomens a mírar
ahont aparrà millor loch per pendre
lo dít cami axi al, mancho dany do-
nant a las propietats per hon se haurà
pendre dit cami y axí tenen comisió
yls es donada els díts jurats per com-
prar dit cami y ajustar hi los proho-
mens que a ells aparrà». Fueron nom-
brados para dicha comisíón los Sres.
J oan Bruch, Salvador Oliver y Pere
Pa m ies.
E1 10 de diciembre de 1534 se talla la
imagen, según el acta de aquella fecha
que dice: «Com Joan sabater y Joan
Melxior procuradors de Sant Roch
com hagen fet un sent roch de alabas-
tre y una campana de sent roch y vol-
drien que la vila los pagàs lo degut».
Hasta aquí hemos seguido las actas
de los acuerdós relacionadòs con la
parte que se refiere a la ermita omi-
tiendo otras, referentes a lo que po-
dríamos llamar simplemente Lazareto,
que también se encuentran en profu-
sión. Àsí que en 1534 debió quedar
completada y a disposicíón del culto
con todo lo que es necesario, para la
celebración de los divinos oíicios, lla-
mándose indistintamente ermita, laza-
reto o casa de S. Roque, ya que para
todo eiloservía. Debió alcanzar gran
importancia como lazareto, puesto que
en i59z que estaba relegada a segundo
término la dedicación a S. Roque aún
servía para cobijar a los apestados que
recogían de sus domicilios ios «mor-





Las reuniones políglotas de los martes vieren
alcanzando un mayor &ito cada semana.
«Reus and Salou...
E1 martes día 29 del pasado octubre, tuvo lu-
gar una charla en inglés a cargo de Mr. S. M.
Pearse quien desarrolló el tema: «Reus and Salou
seen through English eyes>. E1 disertante nos
habló llana y claramente de sus distintos puntos
de vista sobre nuestra ciudad y playas vecinas;
haciéndolo con un perfecto conocimiento de cau-
sa ya que él mismo es el autor del recién publi-
cado libro «Reus and Salou» que, en edición
bilingüe, inglés-espaflol, ha sido puesto a la ven-
ta en nuestras librerias.
A1 terminar su charla, Mr Pearse fué muy feli-
citado y nosotros como reusenses, le agradece-
mos, desde estas columnas, una vez má, no solo
por la charla sino también por el afecto que ha
demostrado hacia Reus al escribir su libro.
Actos para Noviembre
Martes, día 12. - Charla en francés a cargo de
M. Maspons quien desarrollará el tema: »Les fé-
tes dhiver en France>. Und vez expuesto el tema
finalizará Ia reunión con nn coloquio en francés
entre los asistentes. La charla enpezará a las
20 h. Después habrà tertulia en inglés hasta las
2130 h.
Martes, día 19. - Audición de discos con frag-
rnentos de la obra francesa <>Tartarín de Taras-
con» de Daudet, por gentileza del «Institut Fran-
çais>. Los textos correspondientes estarán a la
disposición de los asistentes para que puedan
seguir mejor la audicjón.
Martes, dia 26. - A las 20 h. Tertulia políglota.
Miérco]es, día 27. - A las 20 h. el Profe or del
Instituto Francés de Barcelona M. Jacques Tey-
nier, dará una conferencia en francés sobre el
tema: «Trois quartiers de Paris: Montmartre,
Montparnasse et Saint Germain-des-Prés. Con
audición de discos. Este acto está organizado en
colaboración con la Sección de Literatura y se
celebrará en el salón de conferencias.
Sección de Literatura
Clases de ltaliano
E1 jueves día 28 del cte. cmpezarán de nuevo
en nuestro Centro las clases de lengua italiana a
cargo de la profesora Srta. Emma Scoles. Visto
el éxito alcanzado en los últimos años, augura-
mos para el presente curso el máximo esplendor.
Agradecemos vivamente al «Istituto Italiano di
Cultura<, de Barcelona, su colaboración que po-
sibilita la celebración de estos cursos oficiales de
italiano en nuestra ciudad, así como la opción,
por Ios alumnos, a las Becas de estudio en Ita]ia.
Homenaje a la memoria de Enrique Borrás
E1 rniércoles día 4 de diciembre próximo ten-
drá lugar en nuestro Salón de Actos, una sesión
de Homenaje a la memoria del que fué gran ac-
tor D. Enrique Borrás. E1 acto rá a cargo del
Aula de Declamación bajo Ia dirección de Doña
Ave]ina Briansó de Mariné.
Prologará el acto D. José Banús Sans.
Sección Excursionista
Sesiones de cine documentales para
los socios del Centro
Empezarán éstas 1 jueves día 21 del actual
en el salón de proyecciones de la Escuela de
Maestría Industrial.
Actividades realizadas
Agosto. - Pirineo. Desde Viella: Las Bordes,
Ermita deArtiga de Lin-Plans de 1Artiga, Maleï-
